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Language plays an important role in society’s life. In society, language is 
used to communicate and to express the idea. Social background of each person 
and situation can affect the kind of language they use. In communication, there are 
formal language and informal language. Formal language is used in formal 
situations, while informal language is more common in spoken language and in 
informal situations. Basically, to determine a context uses formal or informal 
language is by noticing the selected vocabulary. One characteristic of informal 
language is the use of slang language. Slang is informal language used by 
members of certain group for internal communication that may not be understood 
by members of other groups. In this study, the writer discusses slang language 
used by American teenage vloggers because vlog is a type of video which is 
popular among teenagers nowadays, especially vlogs made by American 
teenagers. However, not all people who watch their vlogs understand the meaning 
of slang language they use. Therefore, improving knowledge about slang is 
important to help the viewers to understand what the vloggers talk about. 
The formulations of research problems are: 1) what are the types of slang 
language used by American teenage vloggers in their vlogs? 2) what are the 
meanings of slang language used by American teenage vloggers in their vlogs? 
The purposes of this study are: 1) to classify the types of slang language used by 
American teenage vloggers in their vlogs, 2) to find out the meaning of slang 
language used by American teenage vloggers in their vlogs. 
The research design of this study is content analysis with qualitative approach. 
The data source of this study is taken from nine video blogs (vlogs) made by 
selected American teenage vloggers. The criteria to select the vloggers are: 1) 
American citizen, 2) 14-19 year-old, 3) have at least 10.000 subscribers on their 
own YouTube channel, 4) speak English, and 5) often use slang language in their 
vlogs. From the analysis, there are eleven types of slang used by selected 
American teenage vloggers, they are: society slang, the Internet slang, public 
house slang, Cockney slang, the theater slang, the art slang, the turf slang, 
publicity slang, the church slang, workmen slang, and miscellaneous slang. To 
support the analysis, the writer uses some dictionaries of slang language and other 
related references. The writer also uses some theories related to slang language 
and its definition. To find the words or phrases of slang, the writer selects slang 
words and phrases from video blogs (vlogs). Then, the writer analyzes the data 
through the perspective of slang types and the interpretation into Standard English. 
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From eleven types of slang language used by selected American teenage 
vloggers, the researcher finds the result that society slang dominates slang 
language used by American teenage vloggers. Then, the Internet slang terms in 
the form of abbreviation, acronym, virtual words or computer terminology are 
also often used by them because of the influence of social media. Besides, 
American teenage vloggers use publicity slang a lot. Those three types of slang 
language are frequently used by American teenage vloggers in their vlogs. On the 
other hand, other types of slang language are less used by American teenage 
vloggers in their vlogs. 
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Bahasa memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Di 
masyarakat, bahasa digunakan untuk berkomunikasi dan mengekspresikan ide. 
Latar belakang sosial setiap orang dan situasi dapat memengaruhi jenis bahasa 
yang mereka gunakan. Dalam komunikasi, ada bahasa resmi dan bahasa tidak 
resmi. Bahasa resmi digunakan dalam situasi formal, sedangkan bahasa tidak 
resmi lebih sering digunakan dalam ucapan dan dalam situasi yang tidak formal. 
Pada dasarnya, untuk menentukan sebuah konteks menggunakan bahasa resmi 
atau tidak resmi adalah dengan memerhatikan pemilihan kosakatanya. Slang 
adalah bahasa tidak resmi yang digunakan oleh anggota kelompok tertentu untuk 
komunikasi internal yang mungkin tidak dipahami oleh anggota kelompok lain. 
Dalam penelitian ini, penulis mendiskusikan slang yang digunakan oleh vlogger 
remaja Amerika karena saat ini, vlog merupakan salah satu jenis video yang 
populer di kalangan remaja, khususnya vlog-vlog yang dibuat oleh remaja 
Amerika. Tetapi, tidak semua orang yang menonton vlog mereka memahami 
makna dari bahasa slang yang mereka gunakan. Oleh karena itu, meningkatkan 
pengetahuan tentang slang penting untuk membantu pemirsa memahami apa yang 
dibicarakan para vloggers. 
Formulasi rumusan masalah antara lain: 1) apa saja jenis slang yang 
digunakan oleh vlogger remaja Amerika di dalam vlog mereka? 2) apa saja arti 
dari slang yang digunakan oleh vlogger remaja Amerika di dalam vlog mereka? 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengklasifikasikan jenis-jenis slang 
yang digunakan oleh vlogger remaja Amerika di dalam vlog mereka, 2) untuk 
menemukan arti dari slang yang digunakan oleh vlogger remaja Amerika di dalam 
vlog mereka. 
Desain dari penelitian ini adalah analisis konten dengan pendekatan kualitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sembilan video blog (vlog) yang 
dibuat oleh vlogger remaja Amerika yang terpilih. Kriteria untuk memilih 
vloggers antara lain: 1) warga negara Amerika, 2) berusia 14-19 tahun, 3) 
memiliki setidaknya 10.000 pelanggan di saluran YouTube mereka, 4) berbahasa 
Inggris, dan 5) sering menggunakan bahasa slang dalam vlog mereka. Dari hasil 
analisis, ada sebelas tipe slang yang digunakan oleh vlogger remaja Amerika, 
yaitu: slang masyarakat, slang Internet, slang rumah publik, slang orang Cockney, 
slang di teater, slang seni, slang padang rumput, slang publisitas, slang gereja, 
slang pekerja, dan slang lain-lain. Untuk mendukung analisis, penulis 
menggunakan beberapa kamus bahasa slang dan sumber-sumber lain yang terkait. 
Penulis juga menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan slang dan 
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definisinya. Untuk menemukan kata atau frasa slang, penulis menyeleksi kata dan 
frasa slang dari video blog (vlog). Kemudian, penulis menganalis data melalui 
sudut pandang jenis-jenis slang dan interpretasi ke dalam Bahasa Inggris standar. 
Dari sebelas jenis bahasa slang yang digunakan oleh vloggers remaja 
Amerika terpilih, peneliti menemukan hasil bahwa bahasa slang masyarakat 
mendominasi bahasa slang yang digunakan oleh vloggers remaja Amerika. 
Kemudian, istilah-istilah slang Internet dalam bentuk singkatan, akronim, kata-
kata virtual atau terminologi komputer juga sering digunakan oleh mereka karena 
pengaruh media sosial. Selain itu, vloggers remaja Amerika banyak menggunakan 
slang publisitas. Ketiga jenis bahasa slang ini sering digunakan oleh vloggers 
remaja Amerika di vlog mereka. Di sisi lain, jenis bahasa gaul lainnya kurang 
digunakan oleh vloggers remaja Amerika di vlog mereka. 
 
 
